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II. Meşrutiyet Döneminde 
Paramiliter Gençlik Örgütleri
Zafer Toprak
KEŞŞAF OCAKLARI: İngiltere’de 
Baden-Powell’in öncülüğünde kurulan 
izcilik örgütü kısa bir süre içinde tüm 
Avrupa’ya yayıldı. 11. Meşrutiyet’in ilk 
yıllarında OsmanlI toplumunda da yankılar 
uyandıran bu hareket “keşşaflık” adı 
altında tanıtılmıştır. Nafi A tuf (Kansu), 
Edhem Nejat ve Robenson kardeşlerin 
öncülük ettiği keşşaflık önce Galatasaray 
ve Darüşşafaka gibi okullarda, daha 
sonra birçok okulda gelişti. Altta 
Balıkesir Sultanîsi keşşafları Dahiliye 
Nazırı Talat Bey'te (ortada) birlikte.
Yanda ise izciliğin kurucusu 
Baden-Povvell.
Türkiye’de gençlik derneklerine ilk 
kez II. Meşrutiyet yıllarında rastlanır. 
İttihat ve Terakki’nin yan örgütleri ola­
rak kurulan bu dernekler gençleri yurt 
savunmasına hazırlayan paramiliter ni­
telikte kuruluşlardır. İttihatçıların or­
du ile yakın bağları bu tür bir gençlik 
örgütlenişini kolaylaştırmış, Trablus- 
garb ve Balkan savaşları ile I. Dünya 
Savaşı’nın Osmanlı Devleti’ni sürekli 
savaşmak zorunda bırakması parami­
liter örgütlere elverişli bir ortam yarat­
mıştır.
Napolyon’un Prusya’yı istilâsı ve Bo- 
er Savaşları sırasında gençliğin seferber 
edilmesiyle başlayan ve Baden- 
Powell’in İngiltere’de “ Boy Scout” 
adını verdiği izcilik örgütü II. Meşru­
tiyet’in ilk yıllarında Osmanlı toplu­
munda yankı uyandırmış, Ragıb Nu- 
reddin’in 1910 yılında Sây ve Tetebbu 
dergisinde yayımlanan yazılarıyla izci­
lik, ya da o günkü adıyla keşşaflık Os­
manlI okuruna tanıtılmıştır. Nitekim,
izleyen yıllarda Nâfi Atuf, Ethem Ne- 
jad, Ahmet ve Abdurrahman Roben­
son kardeşlerin girişimleriyle, Galata­
saray ve İstanbul Sultanîleriyle Darüş- 
şafaka’da keşşaf ocakları kurulmuştur. 
Bölük, takım, manga ve obalardan olu­
şan keşşaf ocakları birer başbuğa bağ­
lanmıştır.
Türk Gücü Cemiyeti
Keşşaflık, ülke çapında 1913 yılında 
kurulan Türk Gücü Cemiyeti’nin bün­
yesinde örgütlenmiştir. Alman Pfadfin­
der (iz bulucu) izci örgütünden esinle­
nen Türk Gücü Cemiyeti, OsmanlIlar 
arasında beden eğitiminin, spor faali­
yetlerinin ve askerî eğitimin yaygınlaş­
tırılmasını amaçlamıştır.
Gençlik için “ kılavuz” (önder) yetiş­
tirmeyi üstlenen cemiyet, dönemin 
Türkçülük akımının gençler arasında 
bir uzantısını oluşturmuştur. Alman iz­
ci örgütü ve Alman ulusu arasındaki
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bağ Türk Gücü Cemiyeti’nin beyanna­
mesi sayılan bir belgede şu satırlarla 
vurgulanmıştır:
“ Napolyon’un Prusya’yı istilâsı za­
manında Prusya’nın müdafaa-i milliye- 
si teşebbüslerinden en mühimmi cim- 
nastik cemiyetleri tesisi oldu. Prusya­
lIların bugün ‘terbiye-i bedeniye piri ’ 
dedikleri Yalın, Prusya gençlerini sars­
tı, uyandırdı. Damarlarındaki kanı ha­
rekete getirdi. Yahn bir yandan genç­
leri cimnastikle terbiye ediyor, bir yan­
dan da Mor t iz Arndt ismindeki şair: 
‘Demir yaratan tanrı, köleliği isteme­
di; bunun için erkeğin eline kılıç, kal­
kan, kargı verdi. Yüreğine yiğitliğin 
cür'et ve cesaretini, diline de serbest sö­
zün hiddet ve şiddetini sundu; ta ki in­
sanoğlu ölünceye kadar kanıyla canıy­
la savaşsın diye ’ vatan türküsüyle genç 
bahadırların kıyamım teşvik ediyordu. 
Cimnastikhaneleri, kırlar, ormanlardı. 
Yahn gönüllüleri toplar, uzun yürüyüş­
ler yaptırırdı; memleketlerini gezdirir, 
öğretirdi. A z  zamanda gezmeden gör­
meden ayak basmadık yer bırakmadı­
lar. Geçmedik iz, geç id kalmadı. Öyle 
ki memleket Fransız askerleriyle dolu 
olduğu bir zamanda bu genç müdafi- 
ler düşmana gözükmeden, k ıt’adan 
kıt ’aya koşuyorlar, haber götürüp ge­
tiriyorlardı. Almanlar bunlara Pfadfin­
der -iz bulucu- dediler.”
Aynı şekilde, Boer Savaşlarında İn­
giliz çocukları askere yiyecek taşımış, 
ateş hattında askere cephane dağıtmış, 
haber götürüp getirmiş, yaralılara-bak­
mışlardır. “ Boy Scout” adını alan bu 
çocuklara Fransa’da éclaireur adı veril­
miştir.
Gerek Almanya’da, gerekse İngilte­
re’de izci çocukları Savaş Bakanlıkları 
himayelerine almış, bunlar subayların 
gözetiminde talim görmüşler, askerî 
manevralara iştirak ettirilmişlerdir. 
Uzun mesafe yürüyüş, koşma, sıçrama, 
atlama, yüzme, semafor ile işaret ver­
me, telgraf, telefon kullanma, at ve ara­
ba izleri sürme, arazinin durumunu be­
lirleme, geçitleri saptama, köprü, çadır 
kurma, hendek kazma, ip ve halat bağ­
lama, ilk yardım, yaralı taşıma Pfad­
finder ve Boy Scout’ların temel eğitim­
lerini oluşturmuştur.
Türk Gücü Derneği de Harbiye Ne­
zaretinden ve İttihatçı çevrelerden ya­
kın destek görmüş, devrin ideologu Zi­
ya Gökalp bu dernek için Yeni Attila 
marşını yazmıştır.
Türk Gücü’nün “ Umumî Ni- 
zam”ına göre, “Türk örfü” korkunç
bir uçuruma doğru sürüklenmektedir. 
Askere çağrılanların onda dokuzu hasta 
ve illetlidir. Bu durum böyle devam 
edecek olursa, ‘‘bu güzel yurdumuzu 
düşmana karşı koruyacak değil, hattâ 
üzerinde yaşayacak bir adam bile bu­
lunamayacaktır. ”
Türk Gücü’ne göre Türk ırkının çö­
küşü siyasal ve toplumsal nedenlere 
bağlanabilir:
Her şeyden önce Türkler, Osmanlı 
ülkesini üç kıtada savunmaktadırlar. 
Bu mücadele sonucu doğal olarak me­
calsiz kalmışlardır. Bundan böyle va­
tan savunması diğer vatandaşlara da 
teşmil edilmiş, böylece Türkler üzerin­
deki aşırı yük hafifletilmiştir.
Çöküşün bir diğer nedeni cehalet, 
salgın hastalık, fuhuş, alkol, tütün gi­
bi toplumsal sorunlardır.
Bir yandan bu sakıncalar, öte yan­
dan hastalıkların en büyüğü olan 
“ oturganlık, gevşeklik, rahatı sevme”
Türkleri derin bir uçuruma sürükle­
mektedir. Bu gidişin önünü almak ve 
“ millete taze hayat ve kuvvet vermek” 
için gençler Türk Gücü adlı beden ter­
biyesi ve sağlık derneğini kurmuşlardır.
Beden terbiyesinden amaç, ‘‘sağlam 
ve aynı zamanda kahraman bir nesi! vü­
cuda getirmek ve sağlam vücutlar ile 
mukaddes vatanı ve mübarek, muaz­
zez, ulu milletimizin varlığını müdafaa 
etmek ve düşmana saldırmak "tır. Böy­
lece cimnastik ve spor ülkenin dört bir 
yanma yayılacak, gençler her türlü kö­
tü alışkanlık ve salgın hastalıktan ko­
runacaktır.
Türk Gücü Cemiyeti’nin şiarı “Türk­
ün Gücü Her şeye Yeter”dir. Klavuz- 
luk yöntemiyle gençler askerliğe hazır­
lanacak ve askerî terbiye ile “millet y i­
ne o silahşor ve o cündî (askerî) millet 
haline getirilecektir. ”
Cemiyet, koruyucu hekimlik ve çev­
re sorunlarına da eğilmiştir. “ Avam”
Genç Derneklerinin Sayısı
(Osmanlı Genç Dernekleri'nin Nisan 1916’da kuruluşundan 
Temmuz 1917 ortasına kadar vilâyet ve müstakil 
mutasarrıflıkların merkez ve mülhakatında kurulmuş şube sayıları)
E D İR N E  V İLA Y E T ! 20 U R FA  S AN C AĞ I 1
E R Z U R U M  V İLA Y ET İ — İZ M İT  S AN C AĞ I 3 0
A D A N A  V İLA Y E T İ 13 İÇ E L S AN C AĞ I —
A N K A R A  V İLA Y ETİ 77 E S K İŞ E H İR  SAN C A Ğ I 32
A Y D IN  V İLA Y E T İ 54 B O LU  S AN C AĞ I 17
B İT L İS  V İLA Y ETİ 1 TE K E  S AN C AĞ I —
BAĞ DA D V İLA Y E T İ 15 C A N İK  S AN C A Ğ I 14
B AS R A  V İLA Y ET İ — C E B E L -İ L Ü B N A N  S A N C A Ğ I 1
B E Y R U T V İLA Y E T İ 2 Ç A TA LC A  S AN C AĞ I 8
H A LE P  V İLA Y E T İ 2 ZO R  S AN C AĞ I 1
H İC A Z V İLA Y ET İ — A SİR  S AN C AĞ I —
H Ü D A V E N D İG Â R  V İLA Y E T İ 3 7 K U D Ü S -İ Ş E R İF  S AN C AĞ I 1
C E Z A İR -İ B A H R -İ S E F İD  V İLA Y E T İ — KARESİ S AN C AĞ I 114
D İY A R B E K İR  V İLA Y E T İ 1 K A L A-İ S U LT A N İY Y E  S AN C AĞ I 2
S İV AS  V İLA Y ET İ 3 5 K AYSERİ SAN C A Ğ I 4
S U R İY E  V İLA Y ET İ 1 K A R A H İS A R -I S A H İB  S A N C A Ğ I 11
T R A B ZO N  V İLA Y ET İ — K Ü TA H Y A  S AN C A Ğ I 105
K A S T A M O N U  V İLA Y E T İ 51 M E N TE Ş E  S AN C A Ğ I —
K O N Y A  V İLA Y E T İ 38 M A R A Ş  S AN C AĞ I 7
M A M U R E T Ü  L -A Z İZ  V İL A Y E T İ 3 N İĞ D E  S AN C A Ğ I 7
M U S U L  V İLA Y E T İ 1 M E D İN E -İ M Ü N E V V E R E
M U H A F IZ L IĞ I —
VAN V İLA Y ETİ —
Y E M E N  V İLA Y ET İ —
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